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（励起波長(Ex.)410 nm/ 蛍光波長(Em.)675 nm）、クロロフィルb（Ex.460 nm/Em.650
 nm）、２種類のポリメトキシフラボン（Ex.260&370 nm/Em.540 nm）、クマリン














キシフラボン由来の蛍光反応が２種類（Ex.260&370 nm /Em.540 nm）、トリプトフ
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